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MINISTERIC) I)E~ l-JA GUERRA
PARTE OFICIAL
EXPOSICIÚN
S!ÑORA: La existencia de buenas clases de tropa, y
principalmente de sargentos, ha sido siempre en los Ejérci-
tos permanentes piedra angular de la disciplina y subordi-
nación del soldado, en cuya educación militar influyen
poderosamente por el ejemplo y la enseñanza, y cuya con-
ducta vlgila.i en todo momento, evitando en los actos de
su vida íntima la presencia constante del oficial que origina
pérdida de prestigio y consideración para éste ante sus su-
bordinados.
La imprescindible necesidad de un intermediario inte-
ligente entre el oficial y el soldado, la satisfacían por com-
pleto, en época no muy remota, aquellos sargentos que
consagraban toda su vida al servicio militar, y encariñados
con el regimiento en que servían, á cuya historia ihan uni-
das todas las vicisitudes de la suya, llegaban á hacer de la
subordinación y disciplina un culto, y estaban animados.
de un espíritu de cuerpo tal, que se transmitía por su pro-
pia fuerza de irradiación al soldado y estimulaba el de los
jóvenes oficiales á cuyas inmediatas órdenes se encontra-
ban tan honrados veteranos.
Al pretender mejorar la organización del Ejército, debe
aspirarse á restablecer en lo posible, y dentro de las con-·
diciones de la vida militar moderna y el modo de ser ac-
tual 'de la fuerza armada, este tipo legendario de sargento,
nunca más indispensable que hoy, por ser más imperiosa
que antes la necesidad de buenas clases de tropa que se
deja sentir en todos los ejércitos de Europa. La actual or-
ganización de éstos que, por basarse en el principio del
servicio personal obligatorio, adoptado en la mayor parte
de ellos con más ó menos atenuaciones, y en la convenien-
cia de disponer, en caso de guerra, del mayor número po-
sible de soldados instruidos, exige que sea corta la perma-
nencia de los mismos en las filas; la cifra extraordinaria de
~ombatientes que alcanzan hoy los ejércitos de operacio-
nes, en los que lo considerable del número perjudica for-
Zo'samente á la calidad, y la táctica moderna, que con la
preponderancia del orden abierto, impuesta por el rápido
r,
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y extraordinario perfeccionamiento de las armas de fuego,
hace inevitable en las clases de tropa un considerable atf-
mento de iniciativa en el combate, y el que ésta llegue á
tenerla hasta el mismo soldado, aunque en modesto y li-
mitadísimo campo de acción, son, entre otras causas, las
más poderosas de que se atienda, con preferencia, sobre
todo otro problema de organización, al mejoramiento de las
expresadas clases y á 10& medios de nutrir sus cuadros en
caso de movilización del ejército ó parte de él, ya sea con
objeto de entrar en campaña, ya para la ejecución de gran-
des maniobras ó ya para asambleas de instrucción.
Pero al propio tiempo que se deja sentir esa necesidad
en los Ej ércitos modernos, con más fu~rza,9.uenun<1a,.1a
corta psrmaaeacia-deIos soldadós en 'las filas y lQs:di-
cientes que la' vida civil ofrece á la juventud] aumentan
las dificultades de satisfacerla. De ahí la precisión de ofre-
cer á la que ingresa en el Ejército, un porvenir seguro,
aunque modesto, que, con sus positivas ventajas, incline
su ánimo á continuar en las filas del mismo.
El real decreto de veinte de julio de mil ochocientos
ochenta y cinco, dentro de las prescripciones de la ley
constitutiva del Ejército, tal como entonces se hallaba ésta
en vigor, dió solución completamente satisfactoria en todas
sus fases al árduo problema de la organización de los cua-
dros de clases de tropa; pero modificado el criterio en lo
referente á ascenso de éstas á oficiales y modo de ser de los
sargentos primeros, por otro real decreto de veintisiete de
octubre de mil ochocientos ochenta y seis, que se dictó
atendiendo á consideraciones muy respetables, y modifi-
cada también esencialmente la IE.'Y constitutiva, en lo que
se refiere á clases de tropa, por la adicional de julio próxi-
mo pasado, ha sido preciso al Ministro que subscribe, es-
tudiar detenidamente y con sujeción á sus preceptos, cuan-
to se refiere á la organización de aquéllas en sus tres fases
más esenciales, que son: permanencia de los sargentos en
las filas, medios de asegurarles su porvenir al abandonarlas,
obtención de número suficiente de los mismos y de cabos
para cuando se verifique una movilización total ó parcial
del Ejército, que ponga á éste en pie de guerra, 'teniendo en
cuenta, hasta donde ha sido posible, lo preceptuado por el
primero de los dos citados decretos.
Naciones más ricas que la nuestra han podido ofrecer á
los sargentos, como aliciente para su continuación en filas,
cuantiosos beneficios, y, por lo tanto, en la resolución
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de la cuestión de reenganches se han visto libres de trabas
y limitaciones que la escasez de recursos pecuniarios impo-
ne siempre. Por eso, atendiendo en toda puridad á las con-
veniencias del servicio, en los principales Ejércitos euro-
peos se han limitado á retener en éllos á los sargent os úni-
camente durante la época de su vida en que se hallan en la
plenitud de su vigor tísico, por requerirlo así la actividad
de las funciones que van á desempeñar y han fijado la edad
de treinta y cinco años como máxima para su permanencia
en las filas.
Se hubiera fijado la misma, como límite superior, en este
proyecto de decreto, pero ha habido que establecer (os pe-
ríodos de reenganche de los sargentos , de modo qne al
cumplirlos lleven éstos los veinte años de servicio que se
requieren para adquirir derechos pasivos, lo que sucederá
cuando tengan, por lo menos, cuarenta de edad. Además, se
autoriza su continuación en las filas hasta los cuarenta y
cinco años, porque la prolongación de un reenganche es
menos costosa al Estado que el compromiso contraído con
un nuevo reenganchado, razón muy atendible en España
por la situación poco desahogada del Erario públ ico , y sin
que la adopción de estas edades origine considerable per-
juicio, puesto que en éllas, aun conserva el hombre sufi-
ciente energía y vigor fisico para una vida que .no exija
violentos y extraordinarios trabajos corporales .
A fin de conseguir la permanencia voluntaria de los
sargentos en las filas, se les conceden á los que se reengan-
chan todas las ventajas que son hoy compatibles con la si-
tuación poco desahogada del Tesoro.
A todos los que permanezcan en las filas voluntariamen-
te los seis afias que están obligados á servir en activo, se les
asigna un premio mensual desde el cuarto, que les ,servirá
de estímulo para entrar después en tres sucesivos períodos
de reenganche de seis, cinco y cuatro años de duración
respectivamente, en los cuales disfrutarán de mayor pre-
mio y de una cuota final de relativa importancia.
Pero no son éstos los beneficios más positivos. Muy
justo y preciso era que después de exigirles el sacrificio de
lo mejor de su existencia, en aras de los intereses de la Pa-
tria, se atendiese al deber imperioso de asegurarles un por-
venir modesto, pero seguro, para la vejez, que les pusiera á
salvo de las funestas consecuencias de la miseria, y con tal
fin se les conceden derechos pasivos como retirados, á los
que tendrán opción cuando hayan terminado el tercer pe-
ríodo, de reenganche, sirviéndoles de sueldo regulador el de
capitán; y como muy bien pudiera suceder que por conve-
niencia propia, ó del Estallo, no llegaran á terminar dicho
tercer período, en cuyo caso resultaría ilusoria la opción ~
retiro de segundo y primer teniente ó capitán, que la ley
antes citada les otorga, por no llevar los veinte años de
servicio indispensables, según la vigente de veintiseis de
abril de mil ochocientos cincuenta y seis, para obtener ha-
beres pasivos, se preceptúa que al pasar á desempeñar des-
tinos civiles se les acumule el tiempo servido en la Admi-
nistración del Estado, al que lo verificaron en el Ejército,
sin perjuicio de obtener una jubilación mayor que el im-
porte del haber de retiro, si por el total de servicios acu-
mulados les correspondiera.
Para que estos beneficios puedan alcanzar á los-sargentos
reenganchados, que no lleguen á terminar el primer perío-
do de reenganche, se fija, por ahora, en nueve años el
tiempo de servicio efectivo en filas que ha de contar un
sargento para tener opción á destinos civiles, haciendo uso
de la facultad q ue al G r.bierno concede la ley de diez y
nueve de julio próximo pasado. -
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Es indudable que el nuevo sistema de reenganches ha de
aumentar la cantidad que en tal concepto se invierte ac-
tualmente, puesto que comparadas las ventajas que ahora
se proponen con las que estableció el real decreto, ya cita-
do, de veinte de julio de mil ochocientos ochenta y cinco,
resulta en los veintiún años que, como máximum, puede
permanecer el sargento en las filas disfrutando premio por:
el nuevo sistema, una diferencia, á su favor, de dos mil tres-
cientas setenta y dos pesetas; pero tomando en considera-
ción que los reenganches se satisfacen con el producto de
las redenciones del servicio, mandado invertir totalmente
en atenciones de guerra; teniendo también en cuenta que
en el último quinquenio, de sesenta y siete millones dos-
cientas veintitrés mil trescientas cuarenta pesetas que produ-
jeron las redenciones, aparte de los treinta y tres millones
ochocientas nueve mil ciento diez y siete pesetas ochenta y
cinco céntimos que se invirtieron en reenganches, inclu-
yendo el gasto de personal y material, solamente se destina-
ron á material de guerra diez millones cuatrocientas setenta
y cuatro mil quinientas diez y siete pesetas noventa y un
céntimos, y quedó, por lo tanto, un sobrante en el fondo
de redenciones que asciende á veintidós millones setecien-
tas treinta y nueve mil setecientas cuatro pesetas veinti-
cuatro céntimos, es evidente que puede atenderse holgada-
mente al mayor coste de los reenganches originados por las
ventajas que, en cumplimiento de la citada ley, se ofrecen á
los sargentos reenganchados, sin que por ello deba juzgarse
que resulta gravado el Erario, puesto que no se hará más que
aplicar á reenganches alguna cantidad mayor que hasta
ahora, de la que en su totalidad debe dedicarse á atenciones
de Guerra; pero aunque así no fuera, la imprescindible y
absoluta necesidad de crear y conservar en las filas buenas
clases de tropa, justificaría el citado aumento de coste y
cualquier sacrificio que se impusiera al País, que no podría
negarse nunca á realizarlo, cuando se trata de lo que tanto
afecta á la buena organización de su Ejército.
Si el conseguir la permanencia de los sargentos en las
filas, por medio de su reenganche, es cuestión importante,
no lo es menos el disponer de número suficiente de clases
de tropa, tanto en paz como en guerra. Ni para el Ejército
activo le hay, en el caso de una movilización total ó par-
cial. Urge remediar la falta, y al efecto se preceptúa en este
proyecto de decreto, el ascenso al empleo inmediato de los
soldados y cabos que, al marchar á sus casas con licencia
ilimitada, se considere por sus jefes y las juntas de los
cuerpos, que reunen condiciones de aptitud p~rael des-
empeño de las funciones de cabo y sargento respectiva-
mente, cuando por movilización del Ejército, tuvieran que
incorporarse nuevamente á filas.
Al propio tiempo que se facilita por este proyecto la
formación de clases de tropa y se conceden ventajas de im-
portancia para el porvenir de las mismas, el Ministro que
subscribe, someterá á la aprobación de V. M. otro proyec-
to de decreto creando, como ensayo, un batallón Escuela
de aspirantes á Cabo, á fin de implantar, si diera buenos re-
sultados, este nuevo medio poderoso de nutrir los cuadros
de las clases de tropa con suficiente personal bien instrui-
do, y reglamentará de una manera eficaz y conveniente las
escuelas regimentales.
Para el ascenso de las clases de tropa se ha adoptado el
sistema de elección, considerado por todos los tratadistas
militares como el más conveniente, y que lo es, en efecto"
cuando causas muy fundadas no se oponen 'á su plantea- -
miento.
También se ha reducido el tiempo necesario de serví-
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cio, que ha de exigirse como condición precisa para ascen-
der á cabo, teniendo en consideración la rapidez de la ins-
trucción y eLmenor tiempo que permanece el soldado en
lilas, y previéndose la contingencia de los casos extraordi-
narios en que haya de movilizarse el todo ó parte del Ejér-
cito para ponerle en pie de guerra.
, Para simplificar la contabilidad en lo relerente á habe-
:res y reenganches de los sargentos, entrar lo antes posible
.á la organización con una sola clase de sargentos y cabos,
sin distinción de primeros y segundos, y pasar del antiguo
sistema de reenganches al nuevo, se preceptúa todo lo ne-
cesario para que pueda efectuarse sin perjuicio de los
actuales sargentos y cabos, ni de los que voluntariamente
opten por las ventajas que á los reenganchados se conce-
den, respetando los derechos adquiridos, y desde 'luego, en
su totalidad, como la ley de diez y nueve de julio último
previene, á los procedentes de la Academia Especial de
Zamora.
A la vez que las ventajas de reenganche, se mejoran al-
gún tanto los haberes, por la unificación de todos ellos, con
econorn ía para la Hacienda pública, según se demuestra en
el unido estado número uno, á pesar del aumento indis-
pensable de los cuadros de las clases de tropa en algunas
unidades orgánicas, que experimentaban realmente defi-
ciencia en este particular, y resultando, en total, para los
sargentos, los beneficios que se detallan en el adjunto es-
tado número dos.
En vista de las consideraciones expuestas, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, el que subscribe, tiene el
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid nueve de octubre de mil ochocientos ochenta y
nueve.
SEXORA:
A 1. R. P. de V. M.,
Iosé CHINCHILLA
Estado número 1
Resumen comparativo entre 109 haberes actuales de las clases de tropa de las armas, cuerpos é institutos del
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Estado núm. 2
REMUNERACIÓN total que obtendrán los sargentos, según sus años de servicio
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También se satisface á los sargentos al ser baja 180 pesetas si tienen más de doce años de servicio, 250 si cuentan mAs de diez y
siete, y 320 si reunen veintiuno,
Las prendas de vestuario las reciben los sargentos de los cuerpos, sin cargo alguno. (Tropas montadas y á pie). .
Aun,que la asignación para acuartelamiento crc., no se entrega á los sargentos, se toma en cuenta porque representa la canttdad
que satisface el Estado para darles alojamiento, alumbrado y combustible. .
(1: Están obligados á cost~arse por su cuen ta el vestuario y equipo, proveyendo el fondo de remonta del cuerpo 101 caballos y
monturas, para los de Caballería.
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tinen á los cuadros permanentes de los cuerpos de reserva,
cuadros y depósitos de reclutamiento.
Artículo sé pti mo. Para destinar sargentos á dichos cua-
dros, se preferirá, en igualdad de circunstancias, á los más
antiguos.
Ar tícu lo octavo. A ningún sargento reenganchado con'
destino en cuerpo activo, se le podrá distraer del servicio
de las filas ó del de su clase en el cuerpo ó instituto á que
pertenezca . Los de ofic inas y otras dependencias de la mis-
ma índole , serán desempe ñados, precisamente, por los no
reenganch ados, exceptu and o lo s institutos de Guardia Ci-
vil r Carabineros v las Brigadas de Obreros de Estado Ma-
yor, Administración y Sanidad Militar .
Artículo no veno . Con los cab os y sargentos que mar-
ch en á sus casas al cumplir los tres años de servicio, y
mientras no les corresponda pasar á la segunda reserva, se
nutrirán los cuadros de clases de tropa del Ejército activo;
debiendo ocupar sus puestos en las un idades orgánicas co-
rre spondien tes, cuando éstas se movilicen, bien para entrar
en campañ a ó para asambleas de in strucción. Al pasar
aquéllos á la segu nda reserva, nutrirán los cuadros de los
regimientos de la misma .
Artículo diez. Las vaca ntes que ocurran en la escala .le
sargentos reenganchados, serán cubiertas con los más anti-
guos de su clase que lo so liciten e n toda el arma, cuerpo
ó instituto á que pertenezcan, siempre que lleven seis años
de servicio activo desde su ingreso en el Ejército y reunan
las condiciones necesarias al efecto, según lo dispuesto en
el reglamento aprobado por real' orden de tres de junio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Organización de los cuadros de las clases de tropa
Artículo primero. En todas la s armas, c uerpos é insti tu-
tos del Ejército , constituir án-las clases de tropa los sargen-
to s y cabos, sin distinción de categorías , dentro de cada un o
de estos empleos .
Artículo segu ndo. Las divisas de las clas es de tropa se-
rán las que hoy usan los sargentos primeros y los cabos
primeros en las distintas armas , cuerpos é institutos del
Ejército. Como signo exterior y di stintivo honroso, que
demuestre la constancia militar de los sargentos que se en-
cuentren en el primero, segundo ó tercer .per íodo de re en ··
ganche, se les concederá, respectivamente, el uso de uno,
dos ó tres galones de oro ó plata, según los cabos del uni-
forme, cuyo distintivo se colocad en la manga derecha de
igual manera que ]0 llevan los de Guardia Civil y Cara-
bineros.
Artículo tercero. Las plantillas, al pie de paz, de las
clases de tropa en las armas, cuerpos é institutos del Ejérci-
to, ser án, en lo suces ivo, las señaladas en el adjunto estado.
El número de los sargentos reenganchados en cada corn-
pañ ía, escuadr6n 6 batería, no excederá de la mitad del
total que corresponda á cada unidad, con arreglo :í su plan-
tilla . Exceptúanse las Brigadas de Administraci6n y Sani-
dad Militar, en . las cuales podrán reengancharse las tres
cuartas partes de los sargentos. En los institutos de la Guar-
dia Civil y Carabineros, podrán ser reenganchados todos
los sargentos.
Artículo cuarto. Los sargentos disfrutarán el haber
anual que se señala en la tarifa adjunta. El de los cabos
excederá en cuarenta y ocho pesetas anuales, al que tienen
asignado los soldados de segunda clase en el cuerpo á que
pertenezcan. Se exceptúan los de Guardia Civil, Carabine-
ros, compañía de Moro s Tiradores y escuadr6n de Cazado-
res de Ceuta, que disfrutarán los actuales haberes de cabos
segundos, y los de las compañías de mar de Ceuta y Melilla,
que tendrán los que están señalados á los cabos primeros
de las mismas. Los cornetas r trompetas "tendr án treinta y
seis pesetas anuales más que los soldados de segunda de los
cuerpos en que sirvan, á excepción de los de Guardia Civil,
cuyo haber será el mismo que tienen asignado los guardias
segundos.
Los músicos conservarán sus haberes actuales.
Los soldados de primera clase disfrutarán al año doce
pesetas más que los de segunda de los cuerpos á que per-
tenezcan.
Los Guardias Civiles y Ca rabineros de primera clase,
continuarán percibiendo los haberes que actualmente tienen
señalados,
Artículo quinto. Interin se extinguen las clases de sar-
gento primero y cabo primero, se considerarán, los que
disfruten estos empleos, incluidos en el número total de
sargentos y cabos que figuran en plantilla.
. Artículo sexto . Habrán de ser precisamente reengan-
chados todos los sargentos que, en tiempo de paz, se des-
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Permanencia en las filas el tiempo de servicio
obligatorio en activo y reenganches
Artículo once. Todo sargento á quien se haya concedi-
do la permanencia en las filas durante los seis años de ser-
vicio obligatorio en activo, disfrutará desde el cuarto al
sexto año, ambos inclusive, un premio mensual de quin-
ce pesetas, pudiendo contraer al terminar el expresado ser-
vic io , tres compromisos sucesivos de reenganche de seis,
cinco y cuatro años de duración cada uno, respectivamente ,
con de recho á las siguientes ventajas:
Primera. Percibirá mensualmente, tanto en la Península
como en Ultramar, un premio de treinta pesetas, durante
el transcurso del primer compromiso; de cuarenta pesetas,
en el segundo, y de cincuenta peseta~, en el tercero y úl-
timo.
Segunda. Al dejar las filas, ya por pase á desempeñar
un destino en la Administración Civil del Estado, 6 por
que obtenga su licencia absoluta, ó el retiro, recibirá una
cuota final de ciento ochenta pesetas, si ha terminado e1
primer compromiso, de doscientas cincuenta, si ha conclui-
do el segundo, y de trescientas veinte, si hubiera finaliza-
do el tercero.
Artículo doce . No obstante lo preceptuado en el art ícu-
lo anterior, los compromisos habrán de renovarse de dos -
en dos años en cada período de reenganche, excepto en el
segundo, en el cual, la última renovación será por un año.
Los sargentos podrán rescindir su compromiso al termi-
nar uno cualquiera de estos plazos, excepto en caso de gue-
rra, reservándose el Gobierno, á su vez, la facultad de
hacer otro tanto en toda época, cuando lo motivasen causas
justificadas, 6 lo hicieran necesario las variaciones de orga-
nización.
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Artículo trece. En caso de muerte de un sargento reen-
ganchado, se abonará á sus leg ítimos herederos la cuota
final correspondiente al último período de reenganche que
aquél hubiera terminado por completo.
Artículo catorce. Terminado el tercer período de reen-
ganche, no podrá el sargento contraer nuevo compromiso,
pero sí continuar en las filas hasta la edad de cuarenta y
cinco años, en que se le dará el retiro que le corresponda,
ó hasta obtener uno de los destinos civiles que se le reser-
van en la ley correspondiente. Exceptúanse los guardias
alabarderos para quienes el retiro forzoso será á los cin-
cuenta y un años .
Artículo quince. Los sargentos que, voluntnr iarncnte,
permanezcan en las filas, despu és de terminar el tercer
período de reenganche. seguirán disfrutando el mismo ha-
ber y premio qne percibían durante dicho período.
Articulo diez y seis. Los sargentos reenganchados qua
ingresen en la Academia General Militar, seguirán perci-
biendo el premio mensual de reenganche que les corres-
ponda, según el periodo en que se encuentren , sin perjui-
cio de disfrutar, si se juzga necesaria , la gratificaciéu á
que se refiere el artículo sexto de la ley de diez y nueve
de julio de mil ochocientos ochenta y nueve, adicional oí la
Constitutiva del Ejército.
Artículo d iez-y siete. Los sargentos que, por sentencia
de consejo de guerra, hayan de cumplir condena en presi-
dio, ó en alguno de los cuerpos disciplinarios, perderán,
desde luego, el derecho á percibir el premio mensual de
reenganche y la cuota final correspondiente.
Articulo diez y ocho. Las continuacioues en el servicio
y los reenganches de los sargentos, serán concedidas por
el General Jefe de la segunda Dirección del Ministerio de
la Guerra, á propuesta de los primeros jefes de los cuer-
pos ó comandancias de los is.s ti tu tos de Guardia Ci vil y
Carabineros, que deberán fundarla convenientemente, sin
perjuicio de acompañar á ella la copia de la filiación y
hoja de hechos del interesado, como asimismo, el informe
de la Junta de reenganches del cuerpo, á la que concurri-
rá con voz y voto, precisamente, el capitán de la compañía,
'escuadrón ó batería á que pertenezca el sargento.
La Junta, en sus deliberaciones, tendrá á la vista las
notas de concepto obtenidas por el sargento en los últimos
exámenes, y en el informe que emita, se expresarán, cir~
cunstanciadamente, así las razones en que apoya su dicta-
. rnen, como el resultado de la votación á que habrá éste de
someterse, juntamente con los votos particulares si los hu-
bieie .
Para admitir el reenganche á los sargentos de Guardia
Civil y Carabineros, ser á preciso oir previamente á los res-
pecti vos Inspectores generales.
Artículo diez y nueve. Si en los exámenes que, perió-
dicamente , se han de verificar en los cuerpos, fuere des-
aprobado alguno de los sargento.s á quienes se haya permi-
tido continuar en las filas, desde los tres á los seis años de
servicio, se le concederá volver á examinarse transcurri-
dos seis meses, v en el caso de no mejorar su conceptua-
ción en este segundo examen, dejará de percibir el premio
mensual que disfrutaba, y recibirá inmediatamente la licen-
cia ilimitada para pasar á la reserva.
Artículo veinte. Los guardias alabarderos, seguirán
percibiendo los haberes actuales, y tendrán derecho i los
mismos beneficios que se conceden por este decreto á los
sargentos del Ejército, debiendo disfrutar [os prern ios v
cuotas de continuación en el servicio y reenganches y pen-
siones de retiro que á éstos se asignan, según sus años de
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serVICIO, en equivalencia de los ' premios de constancia




Artículo veintiuno. A partir de la fecha en que empie-
cen :í regir las disposiciones de este decreto, los ascensos
de las clases de tropa se verificarán en todas las armas,
cuerpos é institutos del Ejército, por elección exclusiva-
mente, que deberá efectuarse en la forma siguiente:
De soldado á cabo, en cada compañía, escuadrón ó ba·.
teda, ó en las escuelas de aspirantes á Cabo que han de
crearse.
De cabo á sargento, dentro de cada batallón; regimiento
de Caballería ó Artillería de Campaña, Brigada de Obreros
de Administración Militar, Tercio de Guardia Civil y Co-
mandancia de Carabineros.
Artículo veintidós. No podrá ser nombrado soldado d e
preferencia ó de primera clase, ninguno de segunda que no
se pa leer, escribir y las Ordenanzas, en todo cuanto respec-
ta á las obligaciones del soldado.
Art ículo veintitrés . Para ascender desde soldado hastJ
sargento inclusive, será requisito indispensable, en circuns-
tancias normales, haber servido, cuando menos:
De soldado á cabo, cuatro meses, precisamente, en tilas.
De cabo á sargento, seis meses, de los cuales, tres á lo
menos, desempeñando el empleo en filas.
Cuando no haya individuos que cuenten los plazos an··
ter iorrnente prevenidos. 6 las necesidades del servicio re ·-
clamasen de una manera imperiosa é inel udible la forma-
ci6n de clases de tropa, podrá el Ministro de la Guerr .i
reducir dichos plazos, en la proporción que sea abso lutn.•
mente precisa.
Art ículo veinticuatro. A los ascensos de que trata el cr -
tículo anterior, deberá preceder, necesariamente, el exa-
men de aptitud que, para las respectivas clases, prefijan las
Ordenanzas generales del Ejército y demás disposiciones
reglamentarias dictadas al efecto, ó la terminación, con
aprovechamiento, del plan de estudios y prácticas de la Es-
cuela de aspirantes á Cabo, por lo que á esta clase respecta.
Artículo veinticinco. Para atender á la imprescindible
necesidad de aumentar el número de clases de tropa, cuan-
do el Ejército ó una parte de él se ponlla en pie de guerra,
ya sea para entrar en campaña, ya para la ejecución de
grandes maniobras 6 para [as asambleas de instrucción, los
jefes de cuerpo propondrán, anualmente, al General Jefe
de la segunda Dirección del Ministerio, para el ascenso á
sargento, á los cabos que, correspondiéndoles marchar á
sus casas con licencia ilimitada, r habiendo desempeñado
las funciones de su empleo á satisfacción de sus jefes, se les
considere por éstos y la junta calificadora del cuerpo, ap-
tos para ejercer las del superior inmediato en las reservas.
Aprobada que sea la propuesta de ascenso, se" extenderá :i
los agraciados el correspondiente nombramiento, en cuyo
caso, podrán usar las divisas de su empleo.
Artículo veintiséis. A los soldados que les correspon-:
da mar~har á sus casas con licencia ilimitada, y hayan des-
em pefíado con el carácter de interinidad las funciones de
cabo, ó se les juzgue aptos para ejercerlas en los cuerpos
de reserva, se les ascended ;¡ este empleo con las forma-
lidades determinadas por las disposiciones vigentes para
tales nombramientos. Los promovidos podrán usar las di-
visas correspondientes.
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Por el Ministro de la Guerra se fijará todos los años en
la época de los licenciamientos, el número de estos ascen-
sos, que han de concederse en cada cuerpo, con presencia
de las necesidades de la movilización.
IV
Instrucción
Artículo veintisiete. Las escuelas regimentales de sol-
dados, cabos y sargentos, se organizarán por unidades or-
gánicas, bajo la inmediata dirección y dependeneia de un
jefe de las mismas, y á cargo de los oficiales que se de-
signen como profesores.
Artículo veintiocho. Un reglamento especial determi-
nará la organización de dichas escuelas en cuanto se refiere
á profesores, programas, métodos de enseñanza, material,
y demás condiciones que deben tenerse en cuenta.
v
Retiros y jubilaciones
Artículo veintinueve. Al sargento que, después de ter-
minar el primer período de reenganche, pase á ocupar un
destino civil, se le acumularán los años de servicio en el
Ejército y en la Administración, y si en ésta no llegare á
disfrutar otro mayor, le servirá de sueldo regulador, para
los efectos de jubilación, el de segundo teniente. De igual
manera, para los sargentos que hayan terminado el segun-
do ó el tercer período de reenganche, el sueldo regulador
para los indicados efectos, será, respectivamente, el de
primer teniente ó capitán, si el que disfrutasen no fuere
mayor.
Artículo treinta. Los sargentos que hayan servido en el
Ejército durante los tres períodos de reenganche, tendrán
derecho á retiro, debiendo ser clasificados para el señala-
miento del haber pasivo que les corresponda, ·tomando
como sueldo regulador el de capitán; entendiéndose que
el máximum de sueldo de retiro que pueden disfrutar, es el
asignado para los de este empleo que hubieren prestado
veinticinco años de servicio, aunque exceda de este tiem-
po el que permanezcan los sargentos en el Ejército.
VI
Matrimonios
Artículo treinta y uno. Los sargentos reenganchados
de todas las armas y cuerpos del Ejército que deseen con-
traer matrimonio. lo solicitarán del General Jefe 'de la se-
gunda Dirección del Ministerio, acompañando copia auto-
rizada de la carta de pago ó resguardo expedido por la
Caja General de Depósitos, que acredite haber ingresado
en ella la cantidad de dos mil quinientas pesetas, ó bien
certificación del jefe económico ó delegado de Hacienda
de la provincia correspondiente, que justifique satisface el
recurrente, por contribución, la cantidad que represente
un capital igual ó mayor á las citadas dos mil quinientas
pesetas.
Artículo treinta y dos. A los sargentos CDIl destino .,n
los ejércitos de las provincias de Ultramar, que soliciten
contraer matrimonio, se les exigirá un depósito de: mil
doscie'ntos cincuenta pesos. Los que sirviesen en el de Fi-
lipinas, ingresarán esta cantidad en la Caja de Depósitos de
aquel Archipiélago; y los pertenecie.ntes:í los de Cu~a y
Puerto Rko lo verificaran en las cajas de sus respectivos
cuerpos, los ',:uales girarán dicha cantidad á la Caja de 01-
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tramar, para que ésta efectúe el ingreso en la General de
Depósitos de la Península.
Artículo treinta y tres. Los sargentos y cabos de la
Guardia Civil y Carabineros, los de cornetas y trompetas,
y los músicos de primera, segunda y tercera clase, podrán
contraer matrimonio sin previo depósito pecuniario, una
vez cumplidos los seis años de servicio que previene la ley
de reemplazos.
VII
Reglas para el pase de un sistoma á otro
Artículo treinta y cuatro. Los sargentos que actualmen-
te pertenecen, como alumnos, á la Academia Especial de su
clase, y los que, procedentes de la misma, sirven en las ti-
las con el empleo de sargento primero, conservarán todos
los derechos que les otorgaron las prescripciones vigentes
antes de la promulgación de la ley de diez y nueve de julio
último, adicional á la constitutiva del Ejército.
Artículo treinta y cinco. Los cabos primeros disfrutarán
el haber y ventajas que les conceden las disposiciones vi-
gentes, hasta la total amortización de la clase.
Artículo treinta y seis. Quejando reducidas á una sola
lasdos clases de sargentos y cabos que existen en la actua-
lidad, los que asciendan en lo sucesivo á estos empleos y
los sargentos segundos y cabos segundos que continúen en
los cuerpos, seguirán, durante el presente año económico,
percibiendo los haberes señalados, respectivamente, á éstos,
hasta que empiece el de mil ochocientos noventa á noventa
y uno.
Artículo treinta y siete. Los sargentos á quienes se haya
concedido la continuación en las filas, empezarán á disfru-
tar desde el primer día del próximo afio económico, la
grat ificacióri mensual de quince pesetas, hasta cumplir los
seis afias de servicio obligatorio en acti va.
Artículo treinta y ocho. Los sargentos reenganchados
de todas las arm3i, cuerpos é institutos del Ejército y los
guardias alabarderos que deseen acogerse H los beneficios
del presente decreto, serán clasificados con arreglo á las'
disposiciones que c9ptiene, -considerando en el primer pe-
ríodo de reenganche" los que lleven más de seis años de
servicio en tilas y menos de doce; en el segundo, á los qu ..
lleven inás de doce años y menos de diez y siete, y en el
tercero, á los que lIeveu más de diez y siete años <Wl serví-
cic; entendiéndose, que el nuevo compromiso que contraen
es por el tiempo que les falte para adquirir derecho á in-
gresar en el período siguiente.
Artículo treinta y nueve. Aquellos á que se refiere el
artículo anterior, cesarán de percibir el haber y gratifica-
ción que hoy disfrutan, al terminar el presente año econó-
mico, en cuya fech a se practicará la liquidación y pago de
las cuotas que hayan devengado, comenzando á disfrutar
los nuevos haberes. premios y cuotas de reenganche, desde
el primer día del de mil ochocientos noventa á noventa y
uno.
Artículo cuarenta. Los sargentos que se acojan á los
beneficios de este decreto, tendrán derecho, cuando sean
baja en el Ejército, al percibo de la parte de cuota final
que les correspo.id.i, en proporción á L)~; años qU~ h.iv s n
servido, y según el período de rceugan ch c c n que s., en-
contrasen al separarse de las filas.
Artículo cuarenta y uno. Los que no se .acojan :\ los
citados beneficios, continu aráu en las filas basta la termina-
ción del compromiso contraído, en cuyo caso recibirán la
licencia absoluta 6 el retiro, y en el entretanto seguirán
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Un batallón de Depósito de Caza-
dores , . . . • .. . . . . . • . ,
Un Cuadro de reclutamiento .
Un batallón de C azadores de Cana-
ria s.. . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . "
Un ídem de Reserva de Canarias . .
Una compañía Guardia Provincial
de Canarias ', ..•..
Una íde m de tropa de la Academia
Gen eral Militar. .......•.••....
Un batall ón Escuela de aspirantes á
Cabo , .......•.... ,
Un escuadrón de Escolta Real ... .
Un regimiento de Lanceros, Drago-
nes, C azadores y Húsares ..•... ,
Un regimiento de Reserva .•.. " ..
Un Establecimiento de remonta . . . .
Un Depósito de seme nta les ....•..
Una Sec ción de sementales .
Una Escuela de Equitación .•.....•
Una sección de Cazadores de Melilla
Una ídem de tropa de la Academia
General Militar. , , , ".
Una ídem de íd . en la Escuela de
Aplicación de Caballería .
Un escuadrón Escuela de aspirantes
á Cabo , .
Artillería
Un regimiento Di v isionario de seis
baterías.. . .• . . . . . . ".•....... .
Un ídem de Cuerpo de Ejército de
cuatro íd.•....•...•...•.•..•..
Una batería á caballo .
Un regimiento de Montaña ".. ,.
Un ídem de Sitio .
Un batall ón de Pla za de seis com-
pañías '" ,.
Un batallón de plaza de cuatro com-
pañ ías. . ....... .....••.......
Un ídem de íd . de Canarias .....••
Una Zona de reclutamiento y re-
serva •. •.• .••.•.. • • . ....•. • •. •
Una compañía de obreros.••......
Una ídem de tropa de la Escuela de
tiro ...........•.............. •
Una ídem de íd. de la Academia de
Apl icación de Artillería ..••. ...
Una sección de la Escuela de aspi-
rantes á Cabo , '"
Ingenieros
Un reg imi ento de Zapadores Mina-
Jures.. • . . . . . . . . . , .
Un ídem de Ponton ero s .
Un batallón de Ferrocarriles . .. . . •
Un ídem de Telégrafos .....•.....
Una Brigada Topográfica .
Un r egimiento de Reserva ....•..•
Una compañía de tropa de la Aca-
demia de Aplicación .
Una sección de la Escuela de aspi-
rantes á Cabo . • .. ..•...•...••.
Una Urig ada Obrera y Topográfica



























Ji¡ Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
Plantilla de las clases de tropa al pie de paz.
MARiA CRISTIN A
disfrutando las mismas ventajas que tienen concedidas en
la actualidad.
Artículo cuarenta y dos . A los sargentos que cumplan
el tiempo de su empeño dentro del presente afio ec onómi-
co, se les ampliará, hasta fin del mismo, el compromiso, si
desean continuar con los mismos derechos del período que
hubieren terminado y con opción á la parte proporcional
de la cuota á que tengan derecho, según el tiempo que se
hallen en dicha situación.
Artículo cuarenta y tres. En las armas y cuerpos en
que resulte aumento de plantilla, no se llevará éste á afe ct o
hasta que empiece á regir el presupuesto del próximo año
económico, en el que debe incluirse.
Artículo cuarenta y cuatro. El regla mento provisional
de tres de junio último, se considerará v igente en cuanto no
se halle expresamente derogado por el presente decret o; y
en su consecuencia, todos los enganches y reenganch es
que se concedan á las clases é individuos del Ejército, que
no sean sargentos, se ajustarán á los beneficios que conce-
de el real decreto de primero de junio de mil ochocientos
setenta y siete, á excepción de los que pertenezcan á Cara-
bineros,que continuarán sujetándose á las disposiciones v i-
gentes.
Artículo cuarenta y cinco . Las nu eva s recompensas
pecuniarias que se dejan consignad as , son incompatibles
con los premios de constancia, que qu edarán suprimidos
para todos los sargentos que se acojan á los beneficios de
este decreto .
Artículo cuarenta y seis . Los sargentos que á la publi-
cación de este decreto cuenten más de cuarenta y cinco
años de edad y veinte de servicios efectivos en el Ejército,
sin abonos, obtendrán desde luego el retiro, si lo solic itan , .
tomando como sueldo regulador el de capitán y ateniéndo- ¡
1
se á lo dispuesto en la última parte del artículo treinta . Si !
no hubiesen cumplido lo s veinte años de servicio se auto- .
rizará su continuación en las filas, si á ello fueren acreedo-
res, hasta completarlos, y entonces obtendrán su retiro en
las condiciones expresadas .
Artículo cuarenta y siete. Queda en su fuerza y vigor
todo lo preceptuado sobre clases de tropa que no se opon-
ga á lo que se consigna en este decreto.
El Ministro de la Guerra dictará las disposiciones nece-
sarias para la ejecución del mismo.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocien-
tos oche nta y nueve.
Infanteria
Un regimiento de línea. . . • • . . • • . •
Un batallón Disciplinario de Melilla
-Un ídem de Cazadores .....••..••
Un regimiento de Reserva, •• , ....
Un tercer batallén., ... ' " •••... , •
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SEÑORA: La formación de clases de t ropa con ve niente-
mente instruidas y que ofreciesen sólidas garantías de p rá c-
tica en el serv icio, honradez y buen espíritu, ha sido e l
deseo constante de mis dignos antecesores, q u c consagra -
ron sus esfuerzos á perfeccionar los medios de conseguir
tan valioso objeto.
En la exposición que precedía al real decreto de vei nte
de julio de mil ochocientos ochenta y cin co se pre vi ó J:¡
organización , como ens ayo , de un a Escuela preparator ia de
dichas clases en que se centralizase su instrucción unifor-
mándola, y parece, que llegado el momento de suprimir la
Academia Especial de Sargentos establecida en Zamora,
Pesetas <':1:;.
Madrid nueve de octubre de mil ochocient os ochent a y
nu eve-Aprobado por S. M.-José Chinchilla.
Escuadrón de Escolta Real. . . . . . . . . . . . . . • •
Tropas á pie. . • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Tropas montad as •..... . , .. ............•.
Guardia Provincial de Canarias . ••.••.. •• .
Guardia Civil de Infantería .
Id ern íd. de Caballería ' ....•.... . ..
Carabineros de Infantería .. . . . . . . . . . • . . . . .
Idem de Caballería..•....... " .... " . ..•.
Los sargentos de la Milicia voluntaria de Ceuta y Com-
pañía de Mar de Melilla , tendrán los haberes ~ñ;llados
actualmente á los sargentos segundos de las mismas.
Madrid nueve de octubre de mil och ocientos ochenta y
nueve.-Aprobado por S. M.-José Chinchilla.
Tarifa de sueldos que se asignan á los sargentos
Los 4 regimientos de Rese rv a .... ,
La compañía de tropa de la Acadc-
mia de Aplicación de Ingenieros ,
La compañ ía mi xta de la Escu ela de
Cabos , .
La Brigada Obrera y Topográfica de
Estado May or... ........ ... .. .. 14 , » 40 »
La ídem íd . de Administrac ión Mi- I I
litar : ' . . . .. . . . ' 64 » 166 ,)
La Brigada Sanitaria.. . . . . . . . . . . . . 40
5
1 :)~ 1o~'í 1 :l'~
Compañía de mar de Ceula....... "0"
Idem moros Tiradores de Ceuta .
Escuadrón Cazadores de Ceuta ' 'l » 61 "
Compañía de mar de Melill a . . . . . . 5 » I O¡ ;~
Guardia Ci vil. , . .. .. . . 6.3 5 JI 1.8961 »
Carabineros " . . . .. .. .. . .. . .. . 514 ) I.:!721 II
Idern de mar; cab os y pat ron es __)} )} ~I_)~
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Una Brigada obrera de Administra-
ción Militar . ...• ....•. , ..
Una íde m Sanitaria . ....•....... ..
Milicias voluntarias de Ceuta
Compañía de mar de Ceuta .
Idern de Moros T iradores de Ceuta .
Escuadrón Cazadores de Ceuta '1
Compañía de mar de Melilla .
PLANTILLA TOTAL
Los 61 reg imientos de Infantería de
línea , " .
El batallón Disc iplinario de Me-
lilla . • . . . . .. . . .. . . . . . . . . . " .
Los 20 ídem de Cazadores .
Los 68 regimientos de Reserva .
Los 58 terceros batallones .•.•. ...
Los 10 batallones de Depósito de
Cazadores ..
Los 68 Cuadros de reclutamiento..
Los z batallones de Cazadores de
Canarias '" .
, Los 6 ídem de reserva de Canarias.
La compañía Guardia Provincial de
Canarias. ...... .. .•..•••• . ••..
La ídem de tropa de la Academia
General , .. ... .•.....•.. '" ..•
Un batallón Escuela de Cabos .••.•
Un escuadrón de Escolta Real ••••.
Los 28 regimientos de Lanceros,
Cazadores, Dragones y Húsares.
Los 28 ídem de Reserva .
Los) Estableoimientos de Remonta
Los 4 Depósitos de sementales.••••
Las 2 Secciones de sementales•.• ••
La Escuela de Equitación •..•..•••
La sección de Cazadores de Melilla .
Lu sección de tropa de la Academia
'G eneral Militar.. . .
La ídem de íd. de la Academia de
Aplicación de Caballería .
El escuadrón Escuela de Cabos .
Los ') regimientos Divisionarios •..
Los 5 ídem de Cuerpo de Ejército.•
Las 2 baterías á caballo . . . . . . • • • . .
Los :1 regimientos de Montaña . • • .
El regimiento de Sitio•.•..... ....
Los .3 batallones de Plaza de seis
compañías ... .•••.. ....•.•. .•.
Los 5 ídem de íd. de cuatro íd .••••
El b atallón de ídem de Canarias; ..
Las 7Zonas de reclutamiento y Re-
serva ' •. ..••. •. ' .
las 4 compañías de obreros . ..•...
La compañía de tropa de la Escuela
de tiro •••.• , .
la sección de tropa de la Academia
de Aplicación de Artillería ......
La compañía mixta de la Escuela de
Cabos ••.••..••• ..•••.....•.••
Los 4 regimientos de Zapadores Mi-
nadores ..• '••.••••.••••.••••••.
El regimiento de Pontoneros •••. . •
El batallón de Ferrocarriles .
El ídem de Telégrafos......•.....
1.:1 Brigada Topográfica de Inge-
nieros .. ' ', ' , . , . , .
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porque con arreglo á la ley de diez y nueve de julio último,
adicional á la Constitutiva del Ejército, ha terminado su
misión, debe aprovecharse la oportunidad y utilizar el ma-
terial y los recursos que ofrece el presupuesto de aquélla
para l1evar adelante el ensayo previsto, aunque 1imitado á
la creación de una Escuela de aspirantes á Cabo.
Ka debe aspirarse, desde luego, á que todos los cabos
procedan de la nueva Escuela central, tanto por falta de re- 1
cursos, cuanto porque es prudente aguardar á que la expe-
riencia demuestre si es conveniente establecer otra ú otras
escuelas análogas, ó bien si no ofrece dificultades que haya
cabos de dos procedencias distintas y que una parte impor-
tante de ellos se siga educando en los cuerpos por medio
de SU" academias regimentales, convenientemente organi-
zadas y reglamentadas. •
La enseñanza en la Escuela de que se trata debe ser emi-
nentemente práctica, dedicada solamente á lo que puede
servir en el ejercicio diario de la profesión, sin elevarla á
nada que no sea útil y de inmediata aplicación, atendiendo,
C0n cuidadosa preferencia, á que, en vez de formar cabos
con instrucción más aparente que efectiva y con aspira-
ciones injustificadas, se obtengan individuos modestos, que
no ignoren lo necesario, que tengan práctica del servicio,
que no se desdeiien de consagrars e á sus detalles y prácti-
C;15 más minuciosas, y que reunan las mejores condicio-
nes para el servicio interior en las unidades orgánicas.
Inspirado en estas consideraciones, se desarrolla ~I plan
de estudios de la Escuela distribuido en dos semestres, pro-
curando concretar los conocimientos, cuya posesión se
considera más indispensable para los cabos y sargentos,
pero huyendo de todo aparato teórico á fin de imprimirle
un carácter eminentemente práctico y de inmediata y ver-
dadera utilidad, con lo cual se evite, además, que predomi-
nen sobre los mejores, los estudiantes que, ya algo adelan-
tados en sus carreras, hayan tenido que abandonarlas por su
mala conducta, y busquen en el servicio militar un refugio,
luciendo, aunque no muy adelantados, superiores conoci-
mientos que oculten sus malas cualidades.
La Escuela debe considerarse, ante todo, como un cuer-
po activo, que sea un modelo para los de las diversas ar-
mas, y como tal, se organiza en un batallón de Infantería,
un escuadrón de Caballería y una compañía mixta de Arti-
llería é Ingenieros.
Para obtener el mejor resultado y promover la concu-
rrencia de jóvenes á la Escuela, se propone la continuación
de éstos en las filas para alcanzar el empleo de sargento y
asegurar su porvenir con sucesi vos premios de reenganche,
el retiro con derechos pasivos, la opción á destinos civiles
y el nombramiento de oficiales de la reserva gratuita, todo
en harmonía con lo que disponen las leyes vigentes.
La Escuela que se proyecta podrá empezar á funcionar
en primero de julio del año próximo venidero, puesto que
para esa época, sin grandes dificultades, sufrirá la transfor-
mación necesaria la actual de sargentos, estableciendo en
ésta dos cursos abreviados, uno para terminar en primero
de febrero, y otro en treinta de junio, lo cual es posible,
sin de-trimento de la enseñanza. Al empezar el entrante alío
económico, sólo quedarán los sargentos precisos para cons-
tituir las plantillas de esta clase en el batallón Escuela al
organizarse ésta, lo cual ha de ser de gran conveniencia,
así por lo que respecta á la instrucción práctica de dichos
sargentos, como en lo que afectar puede á la mejor ense-
fianza de los soldados alumnos.
Fundado en las precedentes consideraciones, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, el que subscribe tiene la
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honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro-
yecto de decreto.
Madrid nueve de octubre de mil ochocientos ochenta y
nueve.
SEÑORA:
A. L. R. P. de V. M.
Iosé CHD1CHILLA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como RElSA Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En el punto que se designe, se esta-
blecerá y organizará una Escuela de aspirantes á Cabo.
Artículo segundo. El objeto de esta Escuela, será pro-
porcionar al mayor número posible de individuos, jos co-
nocimientos indispensables para desempeñar el empIco de
cabo en las diversas armas del Ejército.
Artículo tercero. Constará la Escuela de aspirantes ;Í
Cabo de un bataIlón de Infantería de cuatro compañías, un
escuadrón de Caballería, )' una compañía mixta formada
por una sección de Artillería y otra de Ingenieros. La ofi-
cialidad encargada del mando é instrucción de estas unida-
des, pertenecerá á las armas respectivas.
Articulo cuarto. Se admitirán con destino á la Escuela de
aspirantes á Cabo, los jóvenes voluntarios que, teniendo
diez r ocho años cumplidos, y no excediendo de diez y
nueve, se comprometan á servir en filas tres años después
de su salida de la 'Escuela, tengan aptitud física y robustez
para sufrir las fatigas del servicio, que corresponda al arma
en que se alisten, sepan leer correctamente y escribir co-
rrido y con letra. clara é inteligible. Los que aspiren á in-
gresar en el escuadrón que forma parte de la Escuela, de-
berán demostrar, prácticamente, que tienen alguna costum-
bre de montar á caballo, y que se mantienen en él á dife-
rentes aires. Asimismo, para ser admitidos en la compañía
mixta de Artillerfa: é Ingenieros, deberán acreditar que, ade-
más de poseer las cualidades físicas necesarias para su ser-
vicio especial, han ejercido un ofioio utilizable para acele-
rar su instrucción.
Artículo quinto. Los cabos procedentes de la Escuela,
que no hubiesen ascendido á sargento al dejar las filas, se-
rán promovidos á este empleo en la reserva.
Artículo sexto. En todos los cuerpos del Ejército, se
admitirán voluntarios hasta el número que se les designe
en cada convocatoria, con destino á la Escuela de aspirantes
á Cabo, los cuales serán filiados y reconocidos en el cuer-
po, cubrirán plaza en él mientras permanezcan en la Escue-
la, y volverán de cabos al mismo cuando terminen, con
buen resultado, su tiempo de permanencia en aquélla.
Artículo séptimo. Mientras permanezcan en la Escuela
disfrutarán todos los soldados alumnos el mismo haber,
que será el correspondiente á soldado de primera clase de
Infantería, y además, con el objeto excfusivo de mejorar el
rancho, tendrán derecho á un plus de 'dos pesetas mensua-
les. En los cuerpos se les reclamará el haber y demás de-
rechos que en ellos les correspondan.
Artículo octavo. La permanencia de los soldados alum-
nos en la Escuela, será de doce meses, agrnpados en dos
semestres, que empezarán en primero de julio y primero de
enero de cada año. El que al terminar el primer semestre
no estuviese en aptitud de pasar al segundo, podrá repetirlo
una sola vez. El que no habiendo repetido el primer se-
rnestre no estuviese al terminar el segundo en disposición de .
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ser ascendido á cabo, podrá repetirlo también P9r una sola
vez . El que no fuese aprobado después de repetido un
semestre, ó después de cursado por primera vez el segun-
do, si tuvo que repetir el primero, volved á su cuerpo
donde continuará sirviendo el tiempo que le falte con ar re-
glo á la ley de reemplazos. El que durante su permanen-
cia en la Escuela, demostrase falta de entusiasmo, de robus-
tez para la fatiga, torpeza en el manejo y uso de las armas,
y poca comprensión en la práctica del servicio, falta de
policía, tibieza ó flojedad, sed dado de baja en la Escuela,
previo un ligero expediente iust ificativo, pasando á servir
el tiempo que le falte al cuerpo de que proceda.
Art ículo noveno. Durante los semestres que previene el
artículo anterior, cursarán los soldados alumnos las materias
siguientes:-PrilJler sCJIlf'strt'.-Prácticas de las operaciones
aritméticas con enteros y decimales, resolviendo problemas
sencillos y usuales.-Nociones de gramática castellana, las
puramente necesarias para escribir CO~1 corrección.-Ejec- ,
cicios diarios de escritura al dictado.-Obligaciones del 1
soldado y cabo, código penal militar, honores y t.atamien.!
tos militares.s--Instrucción del rec1uta.-Definiciones y pri-¡
meras nociones de geometría, las estrictamente precisas que
exige el estudio de la táctica y la práctica del tiro.-Sr,!{/ll1do ,.
semestre. - Construcción práctica de trincheras- abrigos y
ligeras ideas para el empleo de los atrincheramientos.- ¡
Conocimiento del fusil y prática del tiro.-Nociones de
detall y contabilidad de compañía.-Instrucción de sección !I
y de guíasv-e-Obl igac iones del sargento o--Bervicio de guar-
nición en lo concerniente á las clases de tropa.-Deheres
del secretario de causas.-Redacción de partes, reci bos, jus-
tificantes y demás documentos de detall y contabilidad de
compañía.-Ligeras nociones de geografía.-Servicio de
campaña.-Servicio de seguridad en maréha y en reposo.-
Reconocimiento por patrullas (teórica y prácticamente),
para todas las armas.-Establecimiento del vivac.
Artículo diez. A los soldados alumnos del escuadrón
de Caballería y de la compañía mixta de Artillería é Inge-
nieros, se les enseñarán las mismas materias, pero modifi-
cadas con arreglo á los reglamentos tácticos, y al régimen
especial de ambos cuerpos.
Artículo once. La enseñanza de todas las materias indi-
cadas en los artículos anteriores, será práctica é intuitiva,
sin exigir á los alumnos esfuerzos de memoria, ni explica-
ciones que no sean muy sencillas, limitándose á que sepan
ejecutar bien las distintas operaciones. Los de Artillería
adquirirán la práctica necesaria á las clases de tropa de es-
ta arma. Los de Ingenieros recibirán la instrucción prácti-
ca del zapador en la construcción de materiales de campa-
ña, movimiento de tierras y confección de revestimientos.
Artículo doce. Durante todo el tiempo que permanezcan
"en la Escuela se dedicarán, diariamente, los soldados alum-
nos del batallón de Infantería á ejercicios gimnásticos, es-
grima de bayoneta, práctica del servicio de guarnición y de
campaña, ejercicios en orden cerrado y abierto, con espe-
cialidad los de combate. Los de Caballería, substituirán la
esgrima de bayoneta por la de sable y lanza; los ejercicios
por los análogos de su reglamento. Se procurará que sean
excelentes jinetes, y cuiden sus caballos y equipos con toda
asiduidad y esmero.
Artículo trece. Practicarán, diariamente, el servicio me-
cánico é interior de. los cuerpos, para que adquieran un
.perfecto conocimiento del régimen interior de los cuarte-
les y puedan enseñar y hacer cumplir su obligación á los
soldados . :
Artículo catorce. Se tendrá presente en toda la instruc-
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ción y prácticas de los soldados alumnos, que no se aspira
más que á ponerlos en estado de que puedan mandar, even-
tualmente, como unidad de mayor fuerza, la que corres-
ponde á un sargento á quien tengan que subs.itu ir.
Artículo quince. Cuando algún oficial general inspec-
cione la Escuela, los alumnos demostrarán, prácticamente,
en el campo de ejercicios, en el dormitorio y en todos los
actos que aquél presencie, su aptitud para el desempeño de
las funciones de cabo. Asimismo, en los exámenes, se evita-
rá dar importancia á las recitaciones de memoria de lo
aprendido, substituyéndolas con la ejecución práctica, ó
con ligera y sencilla explicación que demuestre que se sa-
ben aplicar hien los conocimientos que se poseerlo
Artículo diez y seis. Terminados, con aprovechamiento,
los dos semestres de la Escuela, los soldados alumnos pa-
sarán, con el empIco de cabo, á sus cuerpos respectivos, en
el caso de que haya vacantes, y si no las hubiera, de super-
numerarios; entendiéndose que pueden ser ascendidos á
sargento, previo el examen correspondiente, una vez incor-
porados.
Artículo diez y siete. Un reglamento fijará los detalles
de organización, r égimen, servicio, estudios y práctica de
la Escuela de aspirantes á Cabo.
Artículo diez)' ocho. El Ministro de la Guerra dictará
las disposiciones oportunas para la ejecución de este de-
creto.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA




Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del capitán de navío de primera clase, D. Manuel Pasquin
Juan, á propuesta de la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hij o
el REY Don Alfonso XflI, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en conceder le la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad de trece de enero de mil ochocien-
tos ochenta y ocho, en cuyo día cumplió los plazos prefija-
das por el reglamento.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve. .:
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
En consideración á lo solicitado por el coronel de 10- '
fantería D. Juan de Quarl y Navea, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo adicional de la' ley de diez y nueve
de julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el R1Iy
Don Alfonso XlII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, con el em-
pleo de General de brillada.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocien-
tos ochenta y nueve .
MARÍA CRISTIN.A














ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Señor Capitán general de Valencia.
6,' D1RECCIÓt.,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista del resultado negativo obtenido
en la primera convocatoria cel ebrada con objeto de arren-
dar un edificio con destino á las factorías militares de Cas-
tel l ón; y en atención al estado ruinoso de la finca hoy
arrendada, y á que pueden haber variado las condic iones
en que se llevó á efecto la referida convocatoria, S. M. el
REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Re ino,
de acuerdo con lo informado po r la 5" Dirección de este
Ministerio, ha tenido á bien resolver se anuncie una segun-
da convocatoria con las formalidades reglamentarias .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1889.
2," DIRECCI ÓN,-2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En v ista de una comunicación que el Co-
mandante general del Cu erpo y Cuartel de Invalidas, di-
rigió á este Ministerio, en 2} de septiembre próximo pasa-
do , en solicitud de que se le asigne un ordenanza para el
cuidado de los dos caballos que le c oncede la real orden de
7 de agosto último (C . L. núm . .37 8); y teniendo en cuenta
lo preceptuado en la disposic ión 10.& de la real orden de
5 de julio de 1858 y en la tercera de la orden de 30 de
abril de 1874, el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, de conformidad con lo informado por
el General Iefe de la z ," Dir ecci ón, se ha servido disponer
que, de cualquiera de los cuerpos de Infantería de esta
guarnición. nombre V. E. un soldado como asistente de di-
cho oficial general, que, además de su buena conducta,
reuna la idoneidad necesaria para el objeto indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1889 '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Excmo. Sr .: En vista de haber sido aprobado por real
orden de 31 de diciembre de 1861, el reglamento para el
servicio de las hermanas de la caridad en los hospitales
militares de esa Isla ; y consignándose en el art. 36 del
mismo el derecho á ser aquéllas enterradas con el decoro
correspondiente cuando fa Ilecieren en el hospital, ó perte-
neciendo á él, celebrándose el oficio de sepultura con misa
c.uitadu y dos rezadas, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la 1{IiINA Regente del Reino, se ha servido derogar la real
orden de 12 de dici embre de [888 (D. O. núm. 275), y
;' co nceder á D. Juan Forcada, capellán del hospital militar
de esa p laza, el "bo no de J') peso~ 50 centavos, á que as-







El Min istro de la Guerra ,
J OSÉ CHINCHILL A.
El Minist ro de la G uerra.
JOS É CHINC!lILLA
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En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar D. Emilio Fery y Algarra, y con
arreglo á lo dispuesto en el a rt ículo octavo de la ley de
diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto
H ijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Re ino,
Vengo en promoverlo, á prop uesta del Min istro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente de di vi sió n, con la antigüedad de
treinta de septiembre pró ximo pasado, y destino de inten-
dente del distrito militar de Navarra , en la vacante ocurri-
da por fallecimiento de D. Iacobo Moreno y L ópez;
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
En nombre de Mi Au gusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente de ; Re ino,
Vengo en disponer que el ins pecto r médico de se gunda
clase D. Ramón Hernandez y Poggio, Director Subins-
pector de Sanidad Militar del distrito de Andaluc ía, cese
en dicho cargo y pase á la situación de retirado, con el ha-
ber que por clasificación le corresponda, con arreglo al caso
primero del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve
de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V . E.
d irig ió á este Ministerio, con fecha 19 de septiembre pró-
ximo ~ado, solicitando se conceda á los batallones que
constituyen la brigada de Cazadores, de ese distrito, una
dotación extraordinaria de cartuchos de guerra, y algunos
de los de fogueo, para q'Je puedan dedicarse con toda aten-
ción y la mayor amplitud posible, á la práctica del tiro y á
los ejercicios de combate, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su •
nom bre la RI'.INA Regente del Reino, teniendo en cuenta las
razon es aducidas por V. E., y de conformidad con el pare-
cer emitido por la J .' Dirección de este Ministerio, se ha
d ignado conceder á dichos bat allones, bajo el concepto de
dotac ión extraordinaria, 2 0 0 cartuchos de guerra y 2 0 de
los de fogueo por plaza armada; en la inteligencia, de que
los primeros serán de los que lleven más de cuatro años de
cargados,
De real orden 10 di grl aV. E. para su conocimiento y
c fect J:; consig u ie.ucs. Di .» g u i r de á V. E. muchos años .
}'bJdd 1) ,1-- oct ub.. ,1,: ¡" :';I .
CHINCHILLA
Señor Capitán genoral de las Provincias Vascongadas.
Se ñor Geucra l Jefe ,J¡: la 5." Dirección de este Ministerio.
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CH[NCHII.LA
CHINCHILLA
ridad, que falleció prestando sus servicios en dicho esta-
blecimiento.
Es, asimismo, la voluntad de S. M, se manifieste á
V. E., en contestación á su consulta de 28 de agosto últi-
mo, que respecto al estudio que ha de hacerse del citado
reglamento, queda subsistente la real orden de 21 de junio
anterior (D. O. núm. 139).
De real orden lo dij!o :í V. F.. rara ~11 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de octubre de [889,




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Vicario general castrense, ha tenido á bien disponer que el
capellán segundo, con destino en el batallón Cazadores de
las Navas. D. Senén Ceniceros é Ibarra, sea dado de ba-
ja en el Ejército, por haber desaparecido del punto de su
destino; puhlicándose esta resolución en la Gaceta de Ma-
drid, á fin de que Ileg.mdo :í conocimiento de todas las au-
toridades civiles y militares, no pueda aparecer el interesa-
do en parte alguna con un carácter que ha perdido con
arreglo j Ordenanza y órdenes vigentes; quedando, no obs-
tante, sujeto á la responsabilidad en que haya podido incu-
rrir y al resultado de la sumaria militar y expediente gu-
bernativo canónico que se le instruye, caso de ser habido ó
presentado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Vicario General Castrense y General Jefe de la




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, con fecha [2 del mes anterior, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien di~poner que el teniente de Caballeria,
D. Arturo Fernández Maquieira y Oyanguren, agre-
gado á la Subsecretai ía, con arreglo á la real orden de 22
de agosto último (D. O. núm. 187), como excedente de la
plantilla de esa Junta Superior Consultiva de Guerra, rase
destinado en comisión, á dicha Junta; debiendo ser colo-
cado en un regimiento de Reserva rara el percibo del
sueldo entero de su empleo, en la forma determinada por
la real orden de 27 de febrero de 1880.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de octubre de 1889.
Señor Presidente-de IJ Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor General Jefe de la lS. a Dirección de este Ministerio.
~..
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElSA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el escribien-
te de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, D. José Amurua y Arrieta, que presta sus servi-
cios en la 1. a Dirección, y el de tercera clase del mismo
cuerpo, con el sueldo anual de 1.100 pesetas, D. Enrique
de Andrade y Anca, que sirve en la Capitanía General de
Extremadura, cambien, respectivamente, de destino; te-
niendo lugar el alta y baja correspondiente en la próxima re-
vista administrativa del mes de noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octu bre de [889,
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio,




Excmo. Sr.: En vista de que el sargento segundo, que
fu é, del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Canu-
to Martinez y Martínez, no reune las condiciones exigi-
das para el destino de aspirante segundo en el cuerpo de
Consumos del Ayuntamiento de esta corte, para que fué
propuesto por este Ministerio en -' I de mayo último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ac-
cediendo á lo que solicita el interesado, ha tenido á bien
disponer quede sin efecto la real orden de 12 de julio pró-
ximo pasado (D. O. núm. [55), en que se ordenaba la baja
de dicho sargento en su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 20 de septiembre último, pro-
movida por el coronel del regimiento Infanteria Reserva
de Cáceres, núm. 67, D. Ricardo Alonso y Recaño, en
súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para esta
corte y Archena; y justificando la enfermedad de que pa-
dece, con el certificado facultativo que acompaña, S. M. el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicita para los
I puntos indicados, con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Va-
lencia y General Jefe de la 5. a Dirección de este. lY.i-
nistario.
-~-




Señor General Jefe de la 3. 8 Dirección de este Ministerio.
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
5,· DIRECCIÓN.--:'l,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido autorizar la adquisición'
de una estantería y una mesa con tablero de mármol para
la farmacia del Hospital militar de Algeciras, con sujeción
al presupuesto, importante 775 pesetas, formulado por el
referido estableci miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1889.
y queden formalizados en la de Barcelona los correspon-
dientes recibos que existen pendientes, por valor de la ex-
presada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
--..-----
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este Ministerio, con fecha 21 de septiembre último, promo-
vida por el teniente del regimiento Infanteria de Extrema-
dura, D. Adolfo Medina del Castillo, en súplica de un mes
de licencia, por enfermo, para Archena; y justificando la
enfermedad de que padece, con el certificado facultativo
que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
gracia que solicita para el punto indicado, con el sueldo
reglamentario, á fin de atender al restablecimiento d" su
salud; la cual licencia le fué anticipada por este Ministerio
en orden telegráfica de 26 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la ).'
Dirección de este Ministerio, referente al pago de los gas-
tos de flete, derechos <le descarna, gabarraje y grúa, oca-
sionados en su transporte á España, por una máquina de
garlopar, una sierra de disco y otra de cinta, contratadas con
los fabricantes ingleses Fairbairn Naylor Macphersón
y Compañia, con destino á la fábrica de Trubia, y en aten-
ción ~ no existir fondos del tercer concepto del plan de
labores de 1888-89, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo propuesto
por el General Jefe de dicha Dirección, ha tenido á bien
autorizar á la mencionada fábrica de Trubia, para que, con
cargo á la partida de Imprevistos del tercer concepto del
plan de labores del Material de Artillería para 1889-90, sa-
tisfaga la suma de 2.581' 10 pesetas, á que han ascendido los
gastos de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1889.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
,la '5.' Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien autori-
zar á la Intendencia de Andalucía para que formule una
adicional al ejercicio cerrado de 1859, ca pitulo 2. o adicio-
nal «Gastos de la guerra de Africa, art. 12, Material de In-
genieros», con el fin de acreditar 17.607 reales, equivalentes
á 4.401 '75 pesetas que importaron los derechos de aduanas
de 184 quintales 55 libras de hierro labrado, en tornillos,
procedentes de Marsella y desembarcados en Barcelona en
noviembre y diciembre de 1859, con destino á la construc-
ción de hospitales provisionales del ejército de Africa, á
fin de que, una vez incluido en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte en Concepto de obligaciones de ejer-
cicios cerrados que carecen de crédito Iegislatioo, y obtenido
que sea éste, pueda librarse su importe á satisfacer en for-
malización á la Hacienda pública, por derechos de aduanas,
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Hos-
pital militar de esta corte, para reponer los efectos dados de
baja, por fin del cuarto trimestre de 1888-89, á excepción
de los de loza que han de substituirse por sus análogos de
hierro con baño de porcelana, y encontrándola conforme,
elREY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á hien prestarle su aprobación y autorizar la
adquisición de los mismos por su importe de 1.05,'22 pese-
tas; debiendo procederse en la ejecución de este servicio
con las formalidades prevenidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Mi-
nisterio por el General Jefe de la 2.' Dirección, referente
al punto donde debe residir el coronel del regimiento Ca-
zadores de Galicia, 25 de Caballería; y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la real orden telegráfica de 17 de marzo
de 1888, y en el reglamento de Contabilidad vigente, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el referido coronel resida en
Santiago donde se halla la Plana Mayor, y se haga cargo de
la primera llave de caja, siendo substituido en el mando de
los escuadrones destacados en la Coruña, por el comandan-
te del medio regimiento á que aquéllos correspondan; sien-
do, asimismo, la voluntad de S. M., que esta soberana re-
solución se haga extensiva á todos los regimientos que, en
la actualidad, ó en lo sucesivo, se encuentren en semejan-
te caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
8 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Galleia.
Señor General Jefe de la 5,- Direcoión de este lIinlaterio~
© Ministerio de Defensa
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJtRCITO
2,' DIRECCION,-t.' SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
4 de julio último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en cuerpo activo á los
)9 reclutas, por la zona de Cangas de Onís, en el reempla-
zo último, que expresa la adjunta relación, que comienza
con José Alonso, y termina con Santiago Arobes, ruego
á V. E. se digne disponer el ingreso de los mismos en el
ejército de Cuba, donde residen, y se remitan los corres-
pondientes certificados que así 10 acrediten á sus efectos en
la referida zona.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, por lo que respecta á los individuos que figuran en
la relación que á continnación se publica, la cual da prin-
cipio con José Alonso Cagigal, y termina con Santiago Aro-
bes Martínez. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de octubre de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Re/ación que se cita
CHINCHILLA
_. -
Seiíor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
1 " DI RE CCION -1 " SE CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Vegas Granados, en solicitud de pensión, como
viuda del guardia civil Antonio Segura Sánchez; y no ha-
llándose la interesada comprendida en ninguna de las dis-
posiciones vigentes sobre el particular, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y ;\'!a-
rina, en 2) de agosto próximo pasado, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1889.
Puntos de su residenciaNombres de los padresNOMBRESA''"''m¡=-I I -,-- I II
José Alonso Cagigal , , Pedro Rita .
Fernando Pérez Nara •......••
Enrique Cueto Díaz ........••
Antonio Nevares Tejuca •.•.••
José Pérez Nara ..........•.•.
A . í José García Fernández ....•...Ollera •.....•. ( Pedro Fernández Cobiella .....
Onís 1 Laureano Cadenaba Díaz ..•...
Cándido Vega Díaz ..• , •••..•.
Lisardo Folgueras .....•......
Nava . Bonifacio Redondo Vega •••.••
Isidro Pérez González .....•..
Bias Laredo de Pedro..••.....
Ramón Runza Martínez ....•..
Felipe Cardín Rodríguez ....•.
José García Cayanga ...••..•.

































Pedro.. . . • • .. María.. • •••.
Fernando.. • •. Dolores .

















José Gutiérrez Escanden ..•...
Maximino Cueto Escandón ..••
Parres ••... .' ..• / Gabriel Cuenco González..•..
Manuel Suárez Llano ••.....•.
José Caldevilla Corro .••..•...
\
Victoriano García González ..•
. Antonio Blanco González •..••
(
Manu el Fernández Rubiera.••.
Villaviciosa • . .. Bernardo Llera Cuesta .•.•.•..
Manuel González Alvarez. .••.
Luis Muñoz Díaz ••..•••••..•.
Marcelino Llarnarales Fernández
Manuel de Diego Díaz ....•...
Benigno Traviesa Alonso......
José Huerta Arobes •....•••..
Manuel Alas Lleral .••........
Joaquín Rivero Pis. ,. • •• • •••




! Pongas .•.... oO.
Madnd 8 de octubre de 1889. CHINCHILLA
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cienes públicas para proveer diez plazas de farmacéuticos
se zund os del Cuerpo de Sanidad Militar, con arreglo á 10u
dispuesto en la citada real orden.
En su consecuencia, queda abierta la firma para dichas
o posic ion es en la 2.' Sección de esta Dirección, sita en la
calle del Barquillo, núm. 10, entresuelo, cuya firma podrá
hacerse en horas de oficina, desde el dh de la publicación
de est a convocatoria en la Gaceta de Mndrid, hasta las dos
de la tarde del día 18 de noviembre próximo.
Los doctores ó licenciados en Farmacia por las Univer-
sidades oficiales del Reino, que, por sí, ó por medio de per-
so a a dcb idarncute autorizn-la , quieran firmar estas oposi-
ciones, deberán just ific ar lera lmcnt e, parJ ser admitidos á
la firma, LIs circunstancias siguientes:
L' Qnc son cspañolesvó están naturalizados en España.
2.' Qu e no han pasado de la edad de treinta años el día
de la publicación de esta convocatoria.
).' Que se hallan en el pleno goce de los derechos civi-
les v políticos, y son de buena vida y costumbres.4> Que han obtenido el título de doctor ó el de licen-
ciado en Farmacia en alguna de las Universidades oficiales
del Reino, ó tienen aprobados los ejercicios necesarios para
ello.
y 5'" Que tienen la aptitud física que se requiere para
el servicio militar. Justificarán que son españoles, y que no
han pasado de la edad de treinta años, con copia legalmen-
te testimoniada de la partida de bautismo, ó certificado de
inscripción en el Registro civil y su cédula personal. Justi-
ficarán haberse naturalizado en España, y no haber pasado
ele los treinta años, con los correspondientes documentos
debidamente legalizados y su cédula personal. Justificarán
hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políti-
cos, y ser de buena vida y costumbres, con certificación de
la autoridad municipal del pueblo de su residencia, librada
y legalizada con fechas posteriores :í la del presente edicto.
Justificarán haber obtenido el grado .de doctor ó el de licen-
ciado en Farmacia, en alguna de las Universidades oficia-
les del Reino, con copia del título, legalmente testimonia-
da ó tener aprobados los ejercicios necesarios para ello con
ce:ti1lcado de la Universidad correspondiente. Justificarán
que tienen la aptitud física que se requier~ ~ara el servicio
militar, mediante certificado de reconocimiento hecho en
cumplimiento de orden de la Sección 2," de esta Dirección,
bajo la presidencia del Director del Hospital Militar de Ma-
drid, por dos jefes ú oficiales médicos de !os destinados en
aquel establecimiento.
Los doctores 6 licenciados en Farmacia, que en cual-
quier concepto se hallen sirviendo "" el Ejér~ito ~ en ~a
,\larina, justificarán esta circunstancia con certificación li-
brada por los jefes superiorcs de quienes dependan.
Los doctores ó licenciados en Farmacia, residentes fuera
de Y¡;drid, que, por sí ó por medio de persona autorizada
al efecto, entreguen con la oportuna anticipación á los Di-
rectores Subinspectores de Sanidad Mil itar de las Ca pita-
nías Generales de la Península é Islas adyacentes instancia
suficientemente documentada, dirigida á esta Dirección,
solicitando ser admitidos al presente concurso de oposicio-
nes serán condicionalmente incluídos en la lista de los op o-sit~res' pero necesaria y personalmente deberán ratificar
en este centro directivo su firma, antes del día seflalado
para el primer ejercicio, sin cuyo requisito no será válida
dicha inclusión.
Se entenderá que fa instancia se halla suficientemente
documentada, siempre que con élla se a.co~pañen, en toda
regla legalizados, los documentos necesartos para que los
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES II
5,' DIRECCIÓN,-t,' SECCIÓN I
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en la
5." Dirección de este Ministerio. en solicitud de autoriza-
ción para reclamar, por medio de adicional al ejercicio ce-
rrado de 1886-87, la suma de 162';0 pesetas, importe de la
paga que, en concepto de expectante á embarco, correspon-
dió en el mes de julio de 18RG, al alférez de Infanteria,
destinado al ejército de Puerto Rico, D. José lIJIuiloz Pala-
cios; teniendo en cuenta que p"r real ord cn de 20 de se p
t iembre de 1Sil7 se co nce.lió al interesado el re licf y abono
de dicho sueldo, el cual no pUi¡" reclamarse p or el semes-
tre de ampliación de aquel ejercicio, cerne correspondta,
según lo di-puesto en la expresada real disposición, por no
haber obtenido, en tiempo oportuno, el habilitado de la cia-
se el cese original del interesad", que había de justificar la
reclamación del devengo de que se trata, el REY (q. D. ,~.).
yen su n o mbrc la REI:-iA Regente del Reino, de conformidad
con 10 informado por la referida Direcció-i, se ha servido
conceder la autorización solicitada, y disponer que las
162'50 pesetas de referencia, se re cla mcn en adiciona' de
haber de c.iracter preferente, con nplic.rción al capítulo 3'°
artículo ).0 del presupuesto vigente, que deberá formar el
habilitado oe expectantes á embarco de la rlaza de Cád iz ,
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instanc ia , fecha I4 de agos-
to último, promovida por el teniente del 4. e regimiento de
Artillería de Cuerpo de Ejército, D. Eugenio Mazarredo
y Tamarit, en solicitud de pasar á la situación de supernu-
merario sin sueldo, por tiempo indeterminado, con residen-
cia en esta corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder al recurrente
el pase á la expresada situación, con sujeción á lo d ispuesto
en el real decreto de 2 de ag-osto último (e L. núm. )62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
SUPERNUMERARIOS
- ....
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio
5.' DIRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
En cumplimiento de lo mandado por S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre por la REINA Regente del
Reino, en real orden de I.° del actual, se convoca á oposi-
© Ministerio de Defensa




Señor Intendente militar de Extremadura.
Excmos. Señores Capitán general de Extremadura y Ge-
neral Jefe de la 5," Dirección de este Ministerio.
1.' DIRECCION,-2.' SECCION
En vista de la instancia que V. S. cursó en 27 del ante-
rior, promovida por el sargento segundo del regimiento
Infanteria Fijo de Ceuta, D. José Domingo Gómez, auxi-
liar interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de Ad-
ministración Militar, con destino en ese distrito, he teni-
do por conveniente, en uso de las atribuciones que me
están conferidas, acceder á sus deseos, concediéndole la
vuelta al expresado regimiento, y disponer sea baja en su
actual destino.




Excmos. Señores Capitanes generales de los Distritos, Se-
ñores Directores Subinspectores de Sanidad Militar y
Director del Laboratorio Central.
aspirantes puedan ser admitidos á la firma, excepción he-
cha del certificado de aptitud física.
No serán admitidos á las oposiciones los doctores ó li-
cenciados residentes fuera de Madrid, cuyas instancias no
lleguen á esta Dirección antes de que espire el plazo seña-
lado para la firma de las mismas.
Los ejercicios tendrán lugar con arreglo á lo dispuesto
en el programa aprobado por S. M. en 7 de noviembre de
1888. La primera sesión pública del tribunal censor se veri-
ficará en el Laboratorio Central de esta corte, á las nueve
de la mañana del día 20 de noviembre próximo,
Madrid 9 de octubre de 1889.
IMPRBNTA Y LlTooRAFfA DBL DEPÓSITO DI! LA aUIlRRA
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